














РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕЖИМОВ СУШКИ
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɬɨɤɚ ɜɥɚɝɢ i ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ma G ɢb  ɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɫɟɬɚɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɝɨɩɪɨɜɨɞ
ɧɨɫɬɶɗɬɨɢɜɵɡɵɜɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɩɨɫɭɯɨ
ɦɭ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ
ɫɭɲɤɢɎɭɧɤɰɢɟɣ ɷɬɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ



















, ɛɨɥɟɟ  
,, ±  
,,, ɦɟɧɟɟ  

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɨɬɦɟɱɟɧɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɬ





 Ƚɨɪɨɯɨɜɫɤɢɣ ȺȽ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɭɲɤɢ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɩɥɨɦɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫɚ ɜ ɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɟɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɞɪɚɬɟɯɧɧɚɭɤɋɉɛȽɅɌȺɢɦɋɆɄɢ
ɪɨɜɚɫ
 ɄɪɨɬɨɜɅɇɋɩɨɫɨɛɫɭɲɤɢɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɚ ɫɋɋɋɊ 
ɅɇɄɪɨɬɨɜɇɉɌɨɥɤɚɱɟɜɚɋȼɆɚɧɫɭɪɨɜȻɂʋ
 Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɚɦɟɪɧɨɣ
ɫɭɲɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɐɇɂɂɆɈȾɫ
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
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
